The Process of Setting up the Kamakura Shogunate by 長又 高夫
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?????? 。 ? （ ）、 、 ??、????????????? 、 ????????っ?????????????????、???? ? 、?? （?? ） 、 ? ? 。
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???? っ 。
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???????????????、 、 ? ?? 、
????? っ っ 。 （ ） ヶ?? っ 。 、 ? 。
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(39）
????????。???????????????????????????????????、????????? ? っ 。 ??? っ ?????????? 〔 〕。
?ー??ー??????????????????????????????、???????????????
???、 っ 。 、 、?? ? 。
?????? ? ? ??????、???? （ ? ???????）
??、? 、 、 ????っ??????。??????? ? ????????? 、?? ?? 、?? っ 。 、 、 、?? っ ????? 、 、?? ??? 。?? 、 、 、 。
??????????????、 、?? 。????





? 、 ? ? ????????????、?????????、?????
???? （??）? 「 」???????、?????????????。 っ 、 ? ? 。、 。 、（ 、 、 、 、 、 っ、 ）っ 。 ? 、 、 、?? 、 、っ 、 ????っ???。??、? ? （ ）、 （ ） 、 、 、 っ??????? ?。???『???』 「 ? ?、 ? ???、 ? ? ? っ ? 。
???????（??）?、??????????????
(“）
????。?????????????っ????、??????????????????????、????、?? ? ????、??? ? 、 ? ????。??? 、 （ ?）??、 ? ??、?? ? ? っ?。 ?? ? 、 ? っ 、?? ? ? ???。 、 、?????? 、 ? ??? っ 。
???????????、????（???）???、???????????????????????、?
???? ??? 。 、 、? 、 、 、?? ? 、 、?? ??っ?〔 ??〕。
????????? 、 ? ?、 （????）??????? （ ）
????っ? 、 ?? っ 。 、?? っ （『?? 」 ）。?? 、 ? ? 、 ? ??? 「 」?? ??。
????????? 、 っ 。 ? ? 、




??????、??????っ?????????、???????????????????????（「???』?? ? ? ）。 ? 、 ?? 、?? ???っ?。??、?? ??????っ っ 〔 ????〕????、?????????? 、 。 っ 、?? ??。
????????????、? 、 ? 、
???? っ???。 ???? 、 、 ???、 、 、 、 ?????????? 、 。 、?? 、 ? 、 ? 、????、????????ッ ー 〔 〕。 ? 、、 （ ） 、 。 ??????、 、 、 、 ????。
???????（??）
(“）
????????????っ?。?????、?????????????????????。??????????? 、 ????????? ? っ 、 ??????。???? 、 ??、 、 ?っ???? （『? ?』 「 」 ）、 ??????? 、 っ 。 、 ???、???、???、? ??? 、 、?? 。 、 っ 、 ? ? ? 、、???、?? ?? 。
????、???????????????????、????、????、????????????????
???? 、?? 。? ?、????? っ 、
（?）
?? ??????? 。?? 、 っ 、?? 、 ? 、 。?? 、 っ 。




????????????????????????っ??????、?????、???????????????? っ 。? ? 、 ??、 ????? っ 。
?????????????????????????????????、?????????????????
???? ? 。 ??、???????????? ? 、?? ?? ??????っ?。 っ 、 、?? ??? 。 、 ?、?? ー ー っ 。
????????????、 ?????、? ? 、
???? ??? っ 。 ? ? ?、
（?）
??っ ??っ?。 、 、 っ?? 、 っ （ 、 っ?? ???? ? 、 っ ）。
?????????????、???、? 、 、 ?、?????? 、
????っ 。 、 ? 、 、?? ??? っ?? 、 っ 。
???????（??）
(45）
?????、???????????????????、????????????????っ?。????????? 、???? っ???? 。
???????????????、??????、??????、????、??????????、?????
???? ? 。 っ ? ??????????????????、 ?っ???。 ? ? 、?? ???〔 〕。 ?、 、 、（? ） 、 ?? ??? 、 っ??? 。 ?????? 、 、 、?? ?、 、 ???? 、?? っ 。
???????????????????????っ 、 ? 、? ????っ?。?






?? ? 、 ? ???????っ???????。
???、?? 、 ???????? 、 ?「 」 、????????
???っ 、 （ ） 、 ?????????????????
（?）
?? ? 「 」 、 （『 」 ）。 「 」?? 、 、 ? っ?? 。 「 」 ???? 、「? 」 ? （『 」 ）、）。
、 、???? 、 ?。????????????、???
っ 〔 ????????〕???????????????。 、 ? ??????（『 』 、『 』 ）、 、 ?（『 』 ）。 ?、 「 」 、? 、 っ 、 っ （『 』 ?、 っ 、 、 ????。
???????（??）
(47）
????（???）??????、????????「?????」???????????、「??????」???? ? っ ? ???、???????????? 。 ???? ? ? ?? っ （『 』?? ）。 ?、 ? 、?? 。 「 」 ? 、「 」 、 、 ????「????」
（?）
?? （『 』 。「 、 。?? 、 ???? ? ）。?? 、 ッ ? 、 、?? 、 「 」 、?? ? っ 。
「??」?????、???????????っ??、??????????????????????????
（??? ） （??????）???? 、 っ っ 。
?????????、???????????????????、?????????、????????、??




??〕。???、???『???』?????????っ????????。『???』?、????（???）??? ?、 ? ? ? ??????????????????、? ? ? ??? ?。 、 、 、 ? ?? 、 、?? ?????っ? ? （『 』 ）。? ????? ? 、 、 、?? （『 」 ? ）。 、 ? っ?? 『 』 、?? 、 っ 。『 』?? 、 ???????? ? 、 っ?? 、 っ?? 。 、 ? っ 、」 』。
? 、 （ ） ? 、 ???????????????、???、
、 っ ??? ?????『???』?。『 』 「 、 ?、????、 ?〔 〕。
???????（??）
(49）
?????、????????????、??????????、????????????、??????????? っ 。 っ ????????、?????? 、 ??? ?????? ?。?? （ ） ????????????? 、 っ 。 、 ? 、?? 、 ?〔 〕。?? 、 、 っ 、?? っ 。 、 っ?? ?っ?。? 、 ? ? ???? ?? ?。????? っ?? 。
?????????????っ??????、????????、??????????、??????????
（?）




?????????、???????????????、?????????????????????????っ?。 、 、 ? ??、??????????????? 。?? ?（ ） 、 ? 、?? ???????。??????、???????っ??? ? （ ）??っ 。 、 ? っ っ 。
??????????、??、 っ 。 ? ????????????
???? 、 （ ） 、 、? （ ）、（? ）、???? （ （ ）、 （ ） 、 。??? ? ?、? ?
???、
、っ 「 」っ 。
??????
》 （『 」 ）、 ?????っ?????????????
???????（??）
????????っ????????????????、????????、??????
?? ????、??????????????????、?????????っ??????? 〔 ??〕。????? 、 ? ???「??」??、「 」 ??? ? 〔 ? 〕、 ???? ?
(5Z)
??????????（『???』???????????????????????????、???????????????、 ????????っ?）〔 ? 〕?
???????、????????????????????、????????????、?????????
????。
????（???）??、???? っ 、 、 ? ?
????????、???? 、 ? ??? ????。?????? ? 。 ? ? 、 ??????（『? ?』?? ??、 ）。
???、????? ? 、 ? ? ?。???、??? ?
????、 ?? ??、?っ? ? ?っ 。
???? ? 、? ???っ??? っ 。





???? 、 ? っ ????????????????、
???? ???? っ 。 ??っ???????????????????????っ?。?? 、 ? 、 っ? 、 っ ??。??????? 、「? ? 」 ???? 、 、?? ??? ? っ? 〔 〕 、?? っ ? 、 ?、? ? 。 ??? ???? 。 ? 、 っ ??? ? 、 ? ? ???????????? ????? （『 』 ? ）。 、?? ? （ ）?? っ 。 、 、?? ???? 。 、?? 、 。
??????、?????????????????? 、 ??????????
??、? 。 ?っ 。
???????（??）
(銅）
???、???、???????????????????????????????????????。??????っ 、? 、? ??????????? 、 ????????? 、 ???????? （ 、 ??ー ー っ ???? ） ? 。 っ?? ? 『 ?』 『 』?? ???????? 。 、?? 。
?、?????????（?????????）?????????????????。?、 ?、 ? 、 ? 。
?????、??????????????????????????、??????????????????
????。???、?? ??? ?、 っ っ 。 、?? 、?? 、 ?〔 〕
????????、 ? 、 、?
???? ???、 ?? っ 。
???? （ ?）? ? 、 （ ）、 ???????
???? 、 （ ????? ） （ ）、
???????（??）
(54）
???????。???????????????、?????????????????????????????、 っ ? 。
?????????、????、????、????、????????????????????、?????
??????? 、 ? ?????? 、 ?????? っ?????。 ?????? ?? っ ???????っ?。
??????? ? ? 、 ? ? ???????????、 ?
（?）
??????????? っ 。 、?? っ 、 っ
?????、????? 、 （ ）





???? ??????? 、 、 ? っ?? っ 。? っ 、 、 ? 、?? っ? 、 ???????? 、 っ ???????（? ）?? っ 〔 〕 （ ? ）??、????? 、??「??? 」 、 「 」 （『 』??）、 ?? ? っ 。 、 「??? ?」 っ 、 、 っ っ?? ???? （ 。?、 ??? ）。
??「?（?）?」????、???、??????????????????「（??）??」????????




ヶ????????。??????、???????????????????????っ??、????????、??? ? ? 、 。 、 ? ??? 、 、?? ????、??????っ?（『??』???????????）。???、?????????????? 、 ? 、? ? 、 ??? 。 ??? ? ? 。 、 ???? 、 ?? っ 、 、 、?? 〔??? 〕 、 、?? （『 』 ）。?? 、 （『 』 、『 』 ）。?? 、 ? （ ） 、 、??ー ー っ 。 ー ー?? ?〔?? 〕、 。




??????、???????????????????（???????????????????????????）。?? 、 ? ?????? ???、???? 、 ?????、 ? ? 、 、「 ョ 」 「 」?? （『 』 ?）。
??????、???????????????????、? ?





??????????????っ?。???、??????????、???????????????????、?? っ 。 、? ? （ ? ） ??? 、 っ 。? ?」????? 」』?? （?、 ?《。
???↑ ?????、???、????????????????????????????。『???????』???





???????? ? 、 っ ? っ???????????
?、???? 、 っ 。 ? 、? っ?? ? 、? 。 ???????????????? ? ??っ? （ 、 っ ）、 ?????、?? ?? っ ? っ 。 っ ????????? ??? 、 、?? 、 ?? っ 。
????????????? 「 」 っ 。?????、??? ? ?
??????? 「 」 ???? 。 っ?? ?? 、 ?????? （ ??? ）。 ? ? （「 」） 「?? ??、 、? 。 、 、 、?? 、 、 ? ョ 」 （『 』?? ??）、 、 。




????????????????????????????（『????」?????．?????）。??????、?? ????????????、 ?? ? ? ?、?? 「 」 、 ?、 ?（? ?????? ）、 、 ?????? っ??? （ っ ）。 、 ??? ???っ?。 ???? 、?? 、? ? 「 」 ?、? ? 。?? ?????? 、 、?っ 、 ? 。?? ? ?「 、 ャ」 、?? ?? ? 、 、 っ 。?? ?? 、 （ ） （ ）?? っ 〔 〕。
???、???????????????????????????、????????っ?、????????
???? ???、 ） っ 〔 〕。?? ? っ 、?っ 。 ????? 、 、
???????（??）
(α）
????っ?。???っ????????っ??????、????????????????、?????????? っ?。???っ ? ????? ?????? っ ???? っ?。??? ??、????（? ?）?????? ???????? ????? っ 。 ? 、 ? ? 、 っ?? ? っ 。? 、 ??。 ?、 、????? ? 。
???、????????????????、???????、??????????????????????
????、? ? っ 。 、??っ っ??、? ? ? 、 （ ）?? ? 、 、 、「? ッ ? 、 、 ?」 （『 』??? ）、 、 っ 〔?? 〕。 ?? ?? ??????????????っ???????? ???????。????、???????? ???? ????、 ? ????、




????（???）?????????、?????????（??）??っ??、??????、????????? ? 、 ? ? 、 ??????????????。???????????、?? 、 ? 、 ? ?
????（???）????????っ????、 （ ）、? （ ）
、 ? 。「? 」 、 ?????、??????????????????。???、「 」?、 ? ?????? ???????「 」 、 「 ?」 、 、っ （『 」 ）。 ????
???、??? ? ?っ ??、???????????





???、 ? ??、???????????????（『???』??????????）。?????????? ? 。
??????????っ??? ? 、 ? ????っ?




??????????????????????????????????。???????????、??????? 、 ???????、?? ? っ ????。
?????? っ ???、?? ?????? ? っ 。 ??????




（ ） 、 ??????????。
?? 、 ? っ ? 、 ?? 、 ? ?






???? ? ??????っ?。??????????????? 、 、
???? ?????? ? ?、 ?。???、 ? ?????????? 、 ? ? ????? ? ????????????
???????、???????? ? （『 』 ）、 、? 、
?????? 、?? 。 ???????? 、 、 、?? ?? （「 』 ）。
???????? ????? ? 、 ? ? 、








?っ?????。????????????????????????、????????????????????っ??? （??、? ??? ??? 、 ?? ?、? ? ??? ???っ ???）。 ? 、 、 ??? ??? ???? ? ?。 ? 、 、?? ? ?? ? 、 、?? っ 。 、 っ ?? っ??、 、?? ???、? 。 、?? 、 ? ?? ? 。 ??? ? 、 ??? 、 、 ?? 。
??????????????????????、??????????????????????????。?
????、?????? 、 「 」 。
???????、????????? ? 、 、 ????




?????????、「?????、?????、????」????、????????????????????? 〔 ?? 〕 ? ? ? ? ????????????????っ?、 。
??????????っ?、??????????????????????っ????、??????????
???? ??、??????? っ 。
??、? ?????、????????????????、????????????????っ 。
???? ? 、 （『 』 ???? ?、『 』?? ??）。??、? ????????? 、 。 ??? 、 。 ??? ???「 」（?? ?、? ） 。 ???? 、 ?
（?）
?? ????? 、 ??? 、 っ 「 、 」 。?? ??? ? っ 、?? ? 。
????（???）?????????????、 ? ????? ? っ 、
???????（??）?、????????????????
(“）
??????????????、???????????????、?????????????????????っ??、 ????????っ 。 っ? 、 ???????? 、?? ??? っ? 。
???????????????????????????、????（???）???、?????????
????「 」 ????（「?? 』 ? ）、 ??? っ???? ? ? 。
?????? 、 ???????????????????っ???????、
?、?? 。
???? 、??? 、 、?
???? ? ?っ??? 、 、?? ?? ? っ 。?? 、 、「 ?? 」 、 っ?。 ?????? 、 、?? ? （『 』 ） 。
??????????????、 ????? 、 ?





??。??????????????、????っ??????????????????????（『???』???? ? ??）。??? ? ? ?、????? ?? ??? 、 、??????????、?? っ （?? ? ?? ?? 、 ） 、???? ??っ （ ??? ? 、
（?）
?? ? ?? っ 。
??????????????、 ? ??、?? 、 ?????、
???? ? ? 。 ? ???? っ ? 、 、 、?? 、 、 っ 。
????、????? 、 ???????? ? ???
??????? っ 。 （ 、 、?? 、 ?、 、 、?? （ ） ?? （ ）?? ?? っ っ?? ??、「 ? （? ） 、 、 ?
???????（??）
("）
?????????っ??????????」??????〔?????????〕。?????、???、?????? ????????? ? ? ??、????、??? ?
（?）
?? っ 、 ??????? 、 ? 。
?????、?????????????????、????（???）??????、??????????
???? ?????。? ? っ ????????っ 、 ? 、 、 ???? 、 ?? 、 。 、 、?? ???? 。?? 、 ? 、 ? ? 。?? 、 っ?。 、 、 、 （??、? ??????? ） っ?? ?? 。 、 、?? 、 、 っ?? ?〔?? 〕
??????、???????????????????????、 （ ） 、 ?
???? 、 ? 。 、
???????（??）
(刀）
?????????????????????????????〔????????〕、??????????????? （ ） 、 ??????????????????
?????????、????????????????????、??????????????。?????
?????? 、 、 。 ?、?? 「 」?? 、 （ 、 ? ）、?? っ 。 、 ??????????? ? 、 っ??、 ?? 、 、 ?????? 、 ? 〔 〕
???、????????（ ）、?????（???????）???????、?????? 、
???? ???? っ 。 、??、 。 っ 、?? ?っ?。 （ ） ??? 、 ???? ? ? 、?? 。 、 、?? 〔 〕?? 、 、 。
???????（??）
("）
?????????????????????（『???』?????????）。???????????っ??、??? ???、?????????? ? 、 ?? っ ???????? っ 。 ?? ? 「 」
（?）
?? 。 ??、「???」?、?????????? 、 「 」 。?「 」 、 ? ? ? ?
（?）
?? ? 「 」 ??????? ? 。 、?? 、 、 、 。
??、????????????????????、???、????????????????????っ??





?? 、 ? ? 。 ? ????? 、 ????? 、 ????? っ ? ??。? ?
（?）
?、 っ???? 。 、 ?????（?? ?）、 ?? 、 ??? 、 ? 、 ????、
（?）
?? ????? ? 〔 〕。
??、????????????、??????????、????????????????????????
???????? 、 ???? ー ? 。
???? ? 、 ? ? 、 、
???? 、 ??? っ 。 っ 、 っ?、 、 。
「?????」?????????、??????????????っ?????（???）?????、??





????? 、 （ ） 、 ? ??????、????っ
? 、 ?????????? ? ???????????????????? 。 ? ?????、?????????? っ ?（ 、、 、 っ、 、 ??????????っ?。????????っ 、 。 ? ? 、???? っ ? ???っ、 。 、 ????????、（ ） ?。（ ）。 、、 、 っ??? 。
???????（??）
(応）
??????????????、???、??????????????????、??????????っ????? ???（?? ） ? ? ?????? 。 ?????? （ ）?? 、 ???? ? 、 ????? ??っ ??。? 、 ???、?? ? ? ? 、 （ ） ? ? っ?? 。 「 、 」 、?? 、「 、?? ョ」 『 』 ） 、?? っ 。
??????、??????、「????????????????っ??????????????????」
?「?? ????????? 」 「 ?」 っ〔? ? ???〕、 ??? っ??。 ? ?、? 「 」 、 ??? ?。?（?）??「?????」?「?????」?????、??????、????????????????（?「?????」
???????（??）
(汚）
??）???????????っ?。??????????????、?????????????〔????????〕、?????? ? ? 。 ???、?????????? ???? ? ??????? ? 。 「 」 、???? 、 っ 、 っ （????????）、「 ?」? 、 ???? ? （??? 」 っ
（?）??、??、????????????????????、?????????????。????、??????、「??
?」? 、 、 ? っ?っ??? 。 ? ー ー ? （??） ? 、 ???っ???????。 っ??、 ? ? っ 。??、 ? ? ? 、 ? 。 ? 、??? 、 っ 。 っ??? ?、 ? 。 （ ） 、??? ー ー 、 「 （ ） 、??? 〔 〕。
（?）??????、?????????????????、 ?、 、?????
??? っ? 〔 〕、 っ?、? 、 っ 。 、 、???、 ? っ 〔 〕。
（?）???? ? ? 、 、 ?????????? っ 、
??? っ 、?????? ? 〔 〕。 、
???????（??）
(77）
??????????????。???、??、????????????????????????????????、?????????っ?? ? ??????っ????、???? っ ?????? ????? ???、???? っ ? ? ?（ 、 ? ）。
（?）??????、「??」?「???」?????????????????。??、「??」??????????????
??? 、「 」 、 。?????? 、「??」?? 「 」 （ ）。 、 ?、「??」 っ ?、 「 」 、???? 「 」 ? っ????? ? 〔 〕。???? 「 」 、「 」 「 」?、? ? 。 、 「 ?」 、 「 」??? 、 っ 。
（?）?????????? ? 、 ?? ? ? ? 〔 ? 〕。（?）??????、?????????、??????????????????????〔?????????〕、?????
?????? ? 、 、 、?????、 、 。
（?）?? ? ? 〔 〕、 〔 ??（?）? ? ? ? 〔 〕 、







??、????????????「??」、????????????「??」???。??????????????????? 、? ???? 「 」?????? ???? っ?。
（?）??????、???????? 、?? ? ? っ 、「 （
?）? ?? ?っ っ 、 、 ? ? っ????? っ ? 」 ? ?。 、 ????? ? ? っ??? ? っ 、 ???? 、??? ? 、 ???? ? （ ? ????????????? ）、「 （ ） 、??? ?? 〔 ? 〕。
（?）??、?????? ? ? 。????「???」「???」「??」????????、 ?
??? 、 」
（ ） 、 、 、 、 、?? 、???、???、 、 ?、???、???、???、???、
、 、 、 、? 、 、 、 ?、? 、 、 ??、???、???、???、、 、 、 、 、 ? 、 、 、 、 ??。
（ ） ? 、?? ?? ? っ ? ? 、? ? っ
﹇ ﹈。
（ ） 、 、 ? っ
。 「 ? ?? 」 〔 〕。
（ ） ? 『 』（『 』 『 』 ）???『?? 』




????『?????????????????????」???????、?????。????『??』（???????）?? 、 。???『 ? 』（ ） 、 ? 。?『? 』 、?『? ? ?? 」 、??? ? 』 。??? 』（ ） ? 、 。??? 『? 』 、 。??? 『 』 、 。??? 「 っ 『 』 ????、?????。?? 『 』 、 。???「 」、 『 』 ??? ? 、 ? 。??? 『 』??? 「 ? 」『 （?）????????????????っ?、???????????????っ??、?????????????????
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